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論 文 内 容 の 要 旨 
本論文は、韓国の戦後の社会保障史について、歴史的資料を発掘するとともに、その政策史を丹念
に整理した 36 万字におよぶ大著である。 






























































































なお、2015 年 3 月 27 日に行われた口頭試問での質問に対する著者の返答は、韓国の生活政策の
動向に関する著者の豊かな見識を裏付けるものであった。 
本論文は、膨大な歴史資料を駆使して、韓国における社会保障の形成を、戦後の歴史的展開のなか
に位置づけて論じた労作である。また、それは、一方で、こうした政策形成における複数の主要なフ
ァクターの存在に目を向けながら、他方で世界システムの変化の影響というグローバルな視点から分
析されている。このように、本論文はきわめて多くの知見を含んでおり、博士の学位に値すると判断
される。 
 
